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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
IL bérlet. Ilélíön, November 7-kén 1870.
a f i a  I i
2-dik szám.
Népszínmű 5 képben, zené 
vei és tánczczal, irta Müller Hugó, ze- 
néje Róth Ferencztől, Fordította F. 1.
(Rendező Fgyöd )
l-sö kép :^ f v á ló  utón*2-ík kép T ;M O v it
la t  iKi*. 3-ik kép: P e xsgÖ  4~ikkép
J l népénelsesné.5-ík kép:
s§ -£e in  é  1 y e v.
Slatlheim gróf — ■ - Bercsényi.
üitzig ba'ró — — Dalnoki.
Gschwsndlner, földbirtokos Linczböi .Horváth.
Gemperi, kávés és theasütemésyárus Foltényi.
Neuleuíel, rendőrbizlos — Zöldy.
Beitler 1 —- KuHó.
Schipp (kozákok — -* Vidor.
Schspp ) — Nagy,
1-ső) -  n .. (rendőr2-ik)
’— Ke re
Hegedűs F.
Rézi j  — Szaihn ári Júlia.
Évi (munkáspők— Ilegedüsné.
Léni j — Szőliősi Her.
Felner, korcsmái verdég 
2 ^ ] á^ srcz;os
— Chovén.
— Hegedűs F. 
Kerek5.
Fipsz j Marosi.
Schw'pszf zenészek — Püspöky.
Slich | Nagy.
Werner assz. gazdatiszt özvegye (vak) Follényiné.
Mari, leánya varrónő — S/a 1*ál Rozsa
Liseíle, ennek barátnője, varrónő 
Í*eicheob«Tg Emészt, kárpílossegéd 
Stark K. cylkalmarásnélküli kereskedpsegéd 
ürummer György, kocsis —- 
Anna, szobaleány —
1-ső-i -?• ^
2-ik (népénekesnő — -
3 - ik ) —
Czeezíczacsek. klarinétos 




























Úrak, hölgyek, tounkások, álarczosok, örök, nép. Történik Becsben.
A harmadik: képlei végén C S Ó k - l á C r l l l g ’Oy lejli Szomulnoky Erzsi .
Jegyeket lehet TfHard esyir.lüíyl pcmiátmtl déle. 9-től—12-ig. délu. 3-tol—5-ig. estve a pénztárnál.
M i l l i ó i - e h :  Alsó és közép páholy á t fit. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt.
5 0  kr Támlásszék SOkr. Földszinti záriezék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Harzai S Ó  kr. Gsmizon őimeslertöl lefelé 2 0 kr. Gyermekjegy kr.____________________ _____________
”  ”  Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debrerzeo 1870. RyomstoU a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
